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Sivi muhar  (Setaria  glauca  L.  P.  Beauv.)  uskolisna  je  korovna  vrsta  koja  se 
redovito  javlja u  svim okopavinskim usjevima Hrvatske. Uspješnost ove  vrste 
ogleda se u brzu plodonošenju, velikoj produkciji  i dugovječnosti sjemena. Sivi 
muhar  kozmopolit  je  u  područjima  umjerenog  pojasa  s  arealom 
rasprostranjenosti  između 55˚ sjeverne pa sve do 45˚  južne geografske širine. 
Sposoban  je  prilagoditi  se  različitim  klimatskim  uvjetima,  pa  u  toplijim 
klimatima razvija veći, a u hladnijim klimatima manji biološki minimum (Tb). Za 
područje kontinentalne Hrvatske  (Šašinovec) Tb  iznosi 6,6  °C, a biološki vodni 




Setaria  glauca  može  uspostaviti  veliku  gustoću  po  jedinici  površine  i  time 
uvelike  utjecati  na  prinos  poljoprivrednih  kultura.  Osim  direktnih  šteta,  i 
indirektno  šteti  jer  se  povećavaju  troškovi  čišćenja  uroda,  a  može  biti  i 
alternativni domaćin patogena, uzročnika bolesti usjeva. 










Naziv roda Setaria potječe od  latinskih riječi seta, što znači bodlja  i sufiksa  ‐
aria, što se odnosi na bodlje koje se nalaze  ispod klasića  (Hulina, 2011.).  Ime 
vrste glauca potječe od grčke  riječi glaucus, što znači srebrnast sjaj  (Zimdahl, 
1989.). Ostala  znanstvena  imena  ove  vrste  su:  Setaria  pumila  (Poir.)  Roem  i 
Schultz,  Setaria  lutescens  (Stuntz.)  F.T.  Hubb.  i  Setaria  flava  (Merr.).  U 
Hrvatskoj  je poznata  pod  nazivom  sivi muhar  (Behrendt  i Hanf,  1979.),  sinje 
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proso (Kovačević, 1976.), sivozeleni muhar (Knežević, 2006.) i crvenkasti muhar 
(Knežević,  2006.;  Hulina,  2011.).  Šulek  (1879.)  u  Jugoslavenskom  imeniku 
biljaka  navodi  narodna  nazivlja  za  vrste  iz  roda  Setaria:  muhar,  muharika, 
mukar,  muar,  mohar,  mušec.  U  engleskom  govornom  području  ova  vrsta 
poznata  je  pod  nazivima  yellow  foxtail,  yellow  bristlegrass,  pale  pigeongrass 
(Behrendt i Hanf, 1979.) i cat's tail grass (Dore i McNeill, 1980.). 
Sivi muhar potječe iz Euroazije (Rousseau i Cinq‐Mars, 1969.). Kozmopolit je u 
područjima umjerena pojasa  (Ohwi, 1965.). Holm  i  sur.  (1977.) navode da  se 
područje rasprostranjenosti sivog muhara kreće između 55˚ sjeverne pa sve do 
45˚  južne  geografske  širine.  Takva  široka  rasprostranjenost  upućuje  na 
sposobnosti  prilagođavanja  vrste  različitim  klimatskim  uvjetima  (Steel  i  sur., 
1983.). Ta bi se sposobnost mogla objasniti činjenicom da vrsta Setaria glauca 
ima povećan broj kromosoma,  tj. poliploidna  je vrsta  (2n=72). Hulina  (1998.) 
ističe  da  postoji  izravna  veza  između  poliploidije  i  sposobnosti  prilagodbe 
staništima  za  koja  se  općenito  smatra  da  su  ekološki  nepovoljna.  Autorica 
također kaže da poliploidi  imaju kolonizatorske sposobnosti,  i stoga su dobro 
zastupljeni na staništima koja su podložna čestim uznemiravanjima. Sivi muhar 
čest  je  korov  u  okopavinama,  vrtovima,  vinogradima  i  voćnjacima,  a  i  na 
ugarima i ruderalnim staništima (Knežević, 2006.). Ostojić (2011.) je na temelju 
četrdesetogodišnjih  poljskih  pokusa  na  području  kontinentalne  Hrvatske 
utvrdio  da  je  vrsta  Setaria  glauca  druga  uskolisna  vrsta  po  učestalosti  u 
okopavinskim  usjevima.  Kao  korovna  vrsta  na  poljoprivrednim  površinama 
Setaria  glauca može  uspostaviti  veliku  gustoću  po  jedinici  površine.  Godine 
1986.  na  lokaciji  Nova  Topola  (BiH),  sivi muhar  zauzeo  je  vodeće mjesto  u 
usjevu  kukuruza  s  brojnošću  od  95  jedinaka  po m2  (Šehrić,  2000.).  Thomas  i 
Wise (1982.) utvrdili su gustoću od 158 jedinaka sivog muhara po m2 u usjevu 
ječma i 68 biljaka po m2 u pšenici na području kanadske pokrajine Manitobe. U 
Quebecu  je  1980.  godine  sivi muhar  bio  najrasprostranjeniji  korov  u  zobi  i 
ječmu  (Deschenes  i  Doyon,  1982.).  Tada  je  prosječna  gustoća  sivog muhara 
iznosila 29 biljaka po m2 u zobi i 54 biljke po m2 u usjevu ječma. U Hrvatskoj je 
prisutnost  sivog muhara u  jarim  žitaricama  rijetka,  izuzevši  situacije  s kasnim 
rokovima  sjetve.  Tako  je  analizom  banke  sjemena  neposredno  pred  kasnu 
sjetvu  jare  zobi  na  pokušalištu  Agronomskog  fakulteta  Šašinovec  utvrđena 
velika prisutnost sjemenaka  iz roda Setaria spp.,  i to na dubini od 0 do 15 cm 
tla s gustoćom od 1324 sjemenke po m2, što je rezultiralo i najvećim postotkom 
nicanja  (56,7 %) ove  vrste u usjevu  jare  zobi  (Brijačak, 2016.).  Iako  se  radi o 
usjevima gustoga sklopa, velika zakorovljenost muharom može utjecati na pad 
prinosa, konkretno 600 vlati sivog muhara po m2 može smanjiti prinos pšenice i 
za 25 % (Morrison  i sur., 1981.). Osim što smanjuje prinos,  indirektno šteti  jer 















većine  korovnih  vrsta, u  suzbijanju  sivog muhara najviše  se  koriste herbicidi. 
Zbog  toga  je  u  posljednjih  25  godina  primijećen  sve  veći  problem  pojave 
rezistentnih biotipova ovoga korova na herbicide. Dekker  je  još 2003. godine 
istaknuo pojavu rezistentnosti kod vrsta  iz roda Setaria kao problem koji traje 
desetljećima.  Prema  HRAC‐u2  utvrđena  je  rezistentnost  sivog  muhara  na 
atrazin  u  usjevu  kukuruza  u  Francuskoj  (1981.), Ontariu  (1981.),  Španjolskoj 
(1987.) i Marylandu u SAD‐u (1984.). Osim na atrazin, u Marylandu je u usjevu 
kukuruza  1984.  utvrđena  rezistentnost  i  na  cijanazin  i  simazin,  a  1997.  u 





Setaria  glauca  jednogodišnja  je monokotiledona  (uskolisna)  biljka.  Vlati  se 
koljenasto uzdižu, a duge su 20 do 60 cm (Hulina, 2011.). Strani autori navode 
visinu do 90  cm  (Benhredit  i Hanf, 1979.), pa  i 130  cm  (slika 1)  (Steel  i  sur., 
1983.).  Vlat  je  sivog  muhara  glatka  i  pri  vrhu  gruba,  i  nosi  listove  koji  su 
naizmjenično  raspoređeni. Plojke  su  svijetlozelene, glatke  ili malo dlakave pri 
osnovi s izraženom bijelom žilom. Duge su 6 do 30 cm, široke 4 do 8 cm (Šarić, 
1978.;  Behrendt  i  Hanf,  1979.).  Rukavci  su  goli  i  spljošteni  (Hulina,  2011.). 
Jezičac je nadomješten vjenčićem finih dlačica, pa je vrste iz roda Setaria prema 
ovoj  morfološkoj  karakteristici  najlakše  izdvojiti  od  ostalih  trava  (slika  2) 
(Behrendt i Hanf, 1979.). Primjerice, kod koštana (Echinochloa crus‐galli L.) koji 
se  u  usjevu  najčešće  javlja  istovremeno  sa  sivim  muharom,  jezičac  i  uške 
izostaju  (Hulina, 2011.), pa  je na  temelju  tih karakteristika moguće razlikovati 
ove vrste u ranim razvojnim stadijima.  




srpnja  do  listopada  (Hulina,  2011.).  Sivi muhar  samooplodna  je  vrsta  jer  se 
sjeme  počinje  formirati  prije  nego  što  se  cvat  pojavi  iz  postranih  vlati  (Lee, 
1979.). Kao i većina trava, sivi muhar ima vlaknast korijenov sustav koji većinu 
svoje mase razvija u plitku sloju tla (do 30 cm) (Schoner i sur., 1978.).   
Sivog muhara moguće  je  zamijeniti  sa  zelenim muharom  (Setaria  viridis  L.), 
uskolisnom  vrstom  istoga  roda,  koja  je  također  čest  korov  u  okopavinama. 
Premda su morfološki ove vrste slične, među njima postoje i određene razlike. 
Zeleni muhar  habitusom  je  niži  te  doseže  visinu  od  10  do  60  cm  (Knežević, 
2006.). Ova vrsta može se razlikovati od sivog muhara i po nedostatku dugačkih 
uvrnutih dlačica na gornjoj površini plojke u blizini osnove. Za razliku od sivog 
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muhara,  zeleni muhar  ima  kratke  dlake  na  vrhu  i  osnovi  plojke  (Frankton  i 
Mulligan, 1970.). Očita  je  razlika  između ovih vrsta  i u boji klasolikih metlica. 







fotosinteze  zbog  Kranz  anatomije  lista  (izolacija  mezofila  posebnim  slojem 






po  biljci  u  Novoj  Engleskoj  (SAD)  utvrđuju  180  sjemenaka  po  klasu  sivog 
muhara.  Također  utvrđuju  brojnost  klasova  po  biljci  od  3  do  47,  ovisno  o 












































potpuno  dormantna  (Povilaitis,  1956.).  Dormantnost  gube  ubrzo  nakon 




klijavost  od  90  %  nakon  četiri  mjeseca  skladištenja  u  suhim  uvjetima. 
Nemogućnost  apsorpcije  vode  kroz  perikarp  glavni  je  čimbenik  koji  priječi 
klijanje  sjemena  odmah  nakon  dozrijevanja  (Steel  i  sur.,  1983.).  Kemijska 
skarifikacija  potapanjem  sjemena  sivog muhara  u  sumpornu  kiselinu  na  30 
minuta  pospješuje  klijanje,  jednako  kao  i  mehanička  skarifikacija  perikarpa 
brusnim  papirom  (Peters  i  Yokum,  1961.).  Potapanje  sjemena  u  otopinu 
kalijeva nitrata  (1 – 2 %), osobito sjemenaka sivog muhara koje su  ranije bile 
skarificirane,  također  povećava  klijavost  (Peters  i  sur.,  1963.). Nedormantno 
sjeme  često  razvije  sekundarnu  dormantnost  ako  okolišni  čimbenici  nisu 
povoljni za klijanje (Dawson i Bruns, 1975.). Na primjer, sjemenke koje su u tlu 
ostale  do  sredine  lipnja  ne  klijaju  zbog  visokih  temperatura  u  ljetnim 
mjesecima (Povilaitis, 1956.). Sjemenke sivog muhara vijabilnost mogu zadržati 
više  od  10  godina,  što  ovisi  i  o  položaju  sjemenaka  u  tlu  (Dawson  i  Bruns, 
1975.). Tako pšeno sivog muhara koje se nalazi na površini tla gubi vijabilnost 
prije onoga koje  je zakopano u tlu (Banting  i sur. 1973.; Thomas  i sur., 1986.). 
Zbog  manjka  kisika  sjeme  u  dubljim  slojevima  tla  produljuje  dormantnost, 
vijabilnost  i  dugovječnost  (Banting  i  sur.  1973.).  Sjeme  sivog muhara  niče  iz 
plitkog  sloja  tla, odnosno  iz dubine 1 – 5  cm. Najveći broj  sjemenaka niče  iz 
dubina  1,5  –  2,5  cm.  S  povećanjem  dubine  smanjuje  se  broj  proklijalih 
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(Behrendt  i  Hanf,  1979.)  s  pH  vrijednošću  od  6,1  do  8,0  (Dekker,  2003.). 
Promjenjiv  fotoperiod  za  vrijeme nicanja  također  ima  važan utjecaj na  rast  i 
razvoj  ove  vrste.  Sivi  muhar  zahtijeva  određenu  količinu  svjetlosti,  što  je 




Optimalna  temperatura za klijanje sivog muhara kreće se  između 20  i 25  °C 
(Banting  i  sur.,  1973;  Blackshaw  i  sur.,  1981.). Osim  optimalne  temperature 
važno  je poznavati biološki minimum, odnosno minimalnu  temperaturu  iznad 




na području Pise  (Italija)  ta  je vrijednost  još viša  i  iznosi 10,4  °C  (Masin  i sur., 
2010.). Ti podatci upućuju na činjenicu da vrsta Setaria glauca  ima tendenciju 
razvijati biotipove koji se prilagođavaju klimatskim uvjetima staništa, odnosno 
da  u  toplijem  klimatu  razvija  i  veći  biološki  minimum,  i  obrnuto.  Klijavost 
sjemena sivog muhara ovisi  i o dostupnosti vode koja  je nužna za pokretanje 
enzimskih procesa u embriju  i početak klijanja. Biološki vodni potencijal  (Ψb), 
odnosno minimalna  količina  vlage  u  tlu  potrebna  za  klijanje,  varira  ovisno  o 
uvjetima  tla  i  specifičnim  zahtjevima  pojedine  vrste.  Iako  je  klijanje  sjemena 
svih korovnih vrsta ograničeno u  sušnim uvjetima,  ipak postoje  razlike među 
korovnim vrstama (Lemić i sur., 2014.). Vodni potencijal za vrstu Setaria glauca 
u kojemu sjeme klija utvrdila  je  tek nekolicina znanstvenika,  te se u  literaturi 
navodi vodni potencijal sivog muhara za područje Padove (Italija) od ‐0,69 MPa 
(Masin  i sur., 2010.). Slični podatci dobiveni su  i u  laboratorijskom  istraživanju 
provedenu  na  sjemenu  sivog muhara  uzetoga  s  lokacije  Šašinovec  (Zagreb), 
gdje utvrđeni vodni potencijal iznosi ‐0,71 MPa. Najveća klijavost sivog muhara 
(oko  88  %)  utvrđena  je  u  vodnom  potencijalu  od  ‐0,25  MPa.  Pri 
koncentracijama većima od ‐0,38 MPa prosječna se klijavost značajno smanjila. 
Naime, na koncentraciji od ‐0,80 MPa proklijale su samo tri sjemenke (1,2 %), a 
na koncentraciji od  ‐1,00 MPa nije proklijala nijedna  sjemenka  sivog muhara. 
(Brijačak, 2019.) Da ova vrsta teško podnosi vodni stres, potvrđuju i Manthley i 
Nalewaya  (1978.)  istraživanjem  provedenim  na  sjemenu  sivog  i  zelenog 
muhara  sakupljenoga  u  Fargu,  (Sjeverna  Dakota,  SAD).  Utvrdili  su  da  je  u 
kontrolnim uvjetima konstantne temperature od 25 °C i vodnom potencijalu od 
‐0,40 MPa i ‐0,80 MPa nakon 72 sata niknulo samo 12 % i 1 % sivog muhara, a u 
istim  je uvjetima  i u  istom razdoblju niknulo čak 70 %  i 30 % zelenog muhara. 
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koštanom,  sivi muhar  ima viši biološki vodni potencijal,  ‐0,97 MPa  (Šoštarčić, 
2015.), što znači da lošije od koštana podnosi vodni stres. 
Poznavajući  zahtjeve  za  klijanjem  i  nicanjem  korovnih  vrsta,  moguće  je 
prognozirati  početak  i  duljinu  trajanja  njihova  nicanja  te  time  utjecati  na 
suzbijanje u pravo vrijeme. Praćenjem dinamike nicanja muhara u usjevu  jare 
zobi  kasnog  roka  sjetve  na  pokušalištu  Agronomskog  fakulteta  Šašinovec 
utvrđena  je  suma  toplinskih  jedinica  (STJ)  (eng. GDD  ‐ growing degree days) 




(2014.) vrsta Setaria spp. pripada skupini rano ničućih vrsta  jer  joj  je za ponik 
potrebna  suma  toplinskih  jedinica manja  od  70  C.  S  gledišta  duljine  trajanja 
nicanja  isti  autor  sugerira  da  vrsta  Setaria  spp.  pripada  skupini  brzo  ničućih 
vrsta budući da joj je za ponik 90 % jedinaka bila potreban suma manja od 250 
toplinskih  jedinica. Usporedbe  radi,  za početno nicanje populacije  koštana  iz 
Iowe  (SAD) potrebna  je suma od 103 toplinske  jedinice, dok  je za kraj nicanja 
potrebna  suma  od  336  toplinskih  jedinica  (Werle  i  sur.  2014.).  Prema  ovim 
podatcima koštan, s gledišta početka nicanja i trajanja nicanja, pripada skupini 







Analizom  citiranih  literaturnih  vrela  u  radu  su  prikazani  podrijetlo, 
rasprostranjenost,  ekonomska  važnost,  morfološka  svojstva  te  ekologija 
korovne vrste Setaria glauca. Sivi je muhar kozmopolit u područjima umjerena 
pojasa,  a  na  području  Hrvatske  druga  uskolisna  vrsta  po  učestalosti  u 
okopavinskim  usjevima  s  utvrđenom  brojnošću  i  preko  90  jedinaka  po m2  u 
usjevu kukuruza. Analizom banke sjemena pred kasnu sjetvu jare zobi utvrđeno 
je preko 1324  sjemenaka po m2 na dubini  tla od 0 – 15  cm.  Sjemenke  sivog 
muhara  vijabilnost mogu  zadržati  više  od  10  godina,  što  ovisi  i  o  položaju 
sjemenaka  u  tlu,  a  pšeno  na  površini  tla  gubi  vijabilnost  prije  onoga 
zakopanoga u  tlu.  Jedna biljka  sivog muhara prosječno proizvede od  540 do 
8460 pšena godišnje, a težina 1000 sjemenaka iznosi oko tri grama. Optimalna 
temperatura  za  klijanje  sivog  muhara  kreće  se  između  20  i  25  °C,  a 
laboratorijski podatci za minimalnu temperaturu variraju od 6,6 °C (Šašinovec, 
Zagreb)  od  10,4  °C  (Pisa,  Italija). Minimalna  količinu  vlage  u  tlu  potrebna  za 
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klijanje    iznosi  ‐0,71 MPa  (Šašinovec), što pokazuje da sivi muhar  loše ponosi 
vodni  stres  u  tlu.  Sivi muhar  pripada  skupini  ranoničućih  vrsta.  Za  ponik  je 
potrebna suma  toplinskih  jedinica manja od 70 C, a s gledišta duljine  trajanja 
nicanja  pripada  skupini  brzo  ničućih  vrsta  jer  je  za  ponik  90  %  jedinaka 
potrebna  suma  manja  od  250  toplinskih  jedinica.  Poznavanjem  ovih 
parametara  moguće  je  predvidjeti  početak  i  duljinu  trajanja  nicanja  sivog 










be attributed  to  rapid  fruiting,  large production of  seeds and  their  longevity. 
This  species  is  cosmopolitan  in  temperate  zones with an area of distribution 
ranging  from 55  °N  to 45  °S  latitude.  It  is able  to adapt  to different  climatic 
conditions,  so  in warmer  climates  it develops higher, while  in  colder  climate 
lower biological minimum (Tb). For the area of continental Croatia (Šašinovec) 
estimated  Tb  is  6.6  °  C,  while  biological  water  potential  (Ψb)  is  ‐0.71 MPa. 
Yellow foxtail hardly tolerates water stress which is why it occurs in years and 
areas with higher  rainfall. This  species  grows  from  a  shallow  layer of  soil,  ie 
from a depth of 1 ‐ 5 cm. It grows on different soil types with a pH of 6.1 to 8.0. 
As  a weed  species  on  agricultural  land,  Setaria  glauca  can  establish  a  high 
density per unit area and  thus greatly reduce the yield of cultivated crops.  In 
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